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possible! que! avui! estigués! acabant! quart! de! periodisme.! Mantenir! tres! fills! que!






A! Rosa! Cervantes,! per! guiar6nos! durant! les! tutories! i! aconsellar6nos! per! tal! que!
poguéssim!treure!tot!el!suc!a!aquest!projecte!i!trobar!temps!per!reunir6nos.!















perquè!considerem!que!dins!aquest! treball! també! fem!una! recerca,!però!elaborem!
més!aspectes!que!es!relacionen!directament!amb!la!feina!que!volem!desenvolupar!en!
un!futur,!és!a!dir,!el!periodisme.!Preparar!un!reportatge!no!és!només!buscar!informació!
sobre! el! tema! i! crear! el! contingut.! S’ha! de! fer! una! anàlisi! de! mercat,! preparar!
pressupost,!els!materials!que!es!necessiten!per!dur!a!terme!aquesta!peça.!Per!tant,!













Cal! destacar! que! la! idea! de! parlar! sobre! la! mort! i! el! tabú! implantat! a! l’Europa!






acceptació.! És! per! això! que! també! hem! volgut! realitzar! un! treball! d’aquestes!
!!
característiques,!ja!que!creiem!que!pot!tenir!un!espai!dins!l’àmbit!dels!reportatges.!
Des!del!primer!moment! l’objectiu!era! tractar!un! tema!social! i!que! la!nostra!societat!
considerés!tabú.!La!mort!és!el!principal!tabú!implantat!a!l’Europa!Occidental,!el!que!



































emetre!un! reportatge!sobre! la!mort!en!què!es!contraposen!dues!visions:! la!mort!a!
Europa!(Occident)!i!la!mort!a!Llatinoamèrica!(hem!triat!aquestes!dues!visions!perquè!
són!totalment!oposades).!













Per! tant,! també! ens! posarem!en! contacte! amb!psicòlegs! i! experts! en! la!mort! que!
estiguin!disposats!a!fer!una!entrevista!i!parlar!amb!nosaltres.!No!descartaríem!incloure!
alguns! fragments! d’aquestes! entrevistes! al! nostre! reportatge! final! si! veiem! que! la!
!!
informació!que!es!dona!és!important.!









d’actualitat!o!d’interès!general,! sovint!amb! l’ajut!de! fotografies,!d’il·lustracions!o!de!









fet! que! es! tracta! d’un! gènere! periodístic! on! té! molta! importància! la! mirada! del!
periodista!i!que!hi!ha!més!llibertat!pel!que!fa!a!la!seva!estructura.!Tot!i!això,!d’altres!
com!Gonzalo!Martín!Vivaldi!asseguren!que!el!reportatge!ha!de!respectar!tres!normes!
d’estructura! bàsica:! “inici! atractiu,! desenvolupament! interessant! i! un! final! concret”!




propiamente! dicha.! Lo! incluía! todo,! desde! los! llamados! ‘brillantes’,! breves! y!
regocijantes,!hasta!‘anécdotas!de!interés!humano’,!relaciones!largas!y!con!frecuencia!
                                                
1 Gonzalo Martín Vivaldi (1915 – 1983, Granada) va ser periodista i professor de l’Escola Oficial de Periodisme 
a Madrid. És autor de diferents llibres, entre els quals destaca “Curso de redacción: Teoría y práctica de la 
composición y del estilo”. 
2 Tom Wolfe va ser escriptor, periodista i un dels creadors de l’anomenat New Journalism (Nou Periodisme), una 
corrent nascuda als Estats Units durant els anys 50-60. La seva tècnica  va transformar la manera de narrar els fets 
en els reportatges, cròniques i entrevistes, utilitzant mètodes propis tant del periodisme com de la literatura per 
apropar els fets reals al lector de forma més directa i emocional.  
!!


















També! Carlos! Marín4! considera! que! el! reportatge! és! el! gènere! periodístic! més!
complet.!“En!el!reportaje!caben!las!revelaciones!noticiosas,!la!vivacidad!de!una!o!más!
entrevistas,! las! notas! cortas! de! la! columna! y! el! relato! secuencial! de! la! crónica,! lo!
mismo!que!la!interpretación!de!los!hechos,!propia!de!los!textos!de!opinión.![...]!Es!una!
creación! personal,! una! forma! de! expresión! que! además! de! los! hechos! recoge! la!
experiencia!personal!del!autor.!Esta!experiencia,!sin!embargo,!impide!al!periodista!la!
más!pequeña!distorsión!de!los!hechos”.!!
Per! tant,! el! reportatge! serveix! per! informar! la! ciutadania! sobre! un! tema! o! àmbit!
                                                
3 Raymundo Riva Palacio és un periodista mexicà que ha treballat en nombrosos diaris mexicans de prestigi com  
Excelsior, El Universal o El Independiente. També va ser corresponsal i actualment ostenta el càrrec de director 
del periòdic digital Eje Central. 
4 Carlos Marín és un periodista mexicà i autor del llibre “Manual de periodismo”, una obra dividida en 8 capítols 











No! hi! ha! cap! dubte! que! el! reportatge! és! el! gènere! periodístic! més! flexible! i!
‘camaleònic’.!Pot!satisfer!totes!les!exigències!del!receptor!mentre!que!alhora!permet!
al!periodista!captar!la!realitat!i!retratar6la!amb!profunditat.!És!per!això!que!creiem!que!







Per! tant,! el! projecte! se!situa!dins! l’àmbit! del! reportatge,!el! qual! s’emmarca!dins!el!
gènere! periodístic,! però! creiem! que! es! podria! caracteritzar! com! un! documental.!
Segons!la!RAE,!el!documental!és!“una!película!cinematográfica!o!programa!televisivo!
que! trata! temas! de! interés! científico,! social,! cultural,! etc.,! mediante! hechos,!
situaciones! y! personajes! tomados! de! la! realidad! y! cuya! finalidad! es! informativa! o!
pedagógica”.!Per!tant,!la!principal!diferència!entre!els!dos!gèneres!és!que!el!reportatge!
pretén! informar! i! el! documental,! a! més! d’informar,! també! té! una! funció! cognitiva:!
educar!sobre!una!temàtica!o!àmbit!concret.!
Altres!autors!com!John!Grierson!defineixen!el!documental!com!“totes!aquelles!obres!
cinematogràfiques!que!utilitzen!material!obtingut!de! la!realitat! i!que! tenen!capacitat!
!!
d’interpretar!en!termes!socials!la!vida!de!la!gent!tal!com!existeix!en!la!realitat”5.!




Nichols! afegeix! que! “mientras! el! documental! tenga! más! elementos,! hechos,!
conocimientos! y! releve! los!mecanismos!que!mueven!a! la! sociedad,! se!obtiene!un!
mejor!y!más!rico!documental”6.!




en! cierta! posición,! estamos! poniendo! ya! una! parte! de! nuestro! criterio.! La! cámara!
funciona! como! una! extensión! de! los! ojos! del! director! a! través! del! cual! vemos!





                                                
5 John Grierson (1898-1972) es considera un dels primers i més influents documentalistes de la història del cinema. 
Ell considerava el documental com un instrument per enfrontar l’ésser humà amb els seus problemes i incentivar 
així reformes socials. Entre les seves obres destaca “Night Mail” (1936). 
6 Robert Flarherty va ser un cineasta, nascut a Estats Units, que va dirigir i produir el primer documental de la 
història del cinema l’any 1922, anomenat “Nanuk l’esquimal”. La seva tècnica consistia, abans de crear el 
documental, en viure un període de temps amb els protagonistes de la seva història, observar-los, conèixer-los i 
familiaritzar-se amb el seu estil de vida. Tot i això, molts experts rebutgen aquesta obra perquè consideren que no 
mostra la realitat tal com la veia, i per tant no compleix amb la principal característica del documental: la 
neutralitat. 
7 Stella Bruzzi està especialitzada en cinema documental. El seu llibre “New Documentary” es considera essencial 
degut als seus plantejaments sobre la performativitat del documental i les relacions que s’estableixen amb la 
realitat, des d’una perspectiva renovadora. 
!!
2.2.!La!cultura!de!la!mort!als!països!llatinoamericans!
























                                                
8 La flor del “cempasúchil” és també coneguda com “la flor dels 20 pètals”, i es creu que el seu ús als altars el Dia 
de Morts prové de rituals prehispànics que es realitzaven a Malinalco, Mèxic. Quan una persona moria, els 
familiars adornaven les tombes amb unes flors grogues petites que, segons les creences, guardava en el seu interior 
el calor dels raigs de sol. Els asteques, en veure aquest ritual, van adoptar-lo i van començar a decorar els altars 











L’origen! de! les! calaveres,! un! dels! elements!més! destacats! del!Dia! dels!Morts,! és!
incert,!però!s’ha!mantingut!al!llarg!de!la!història!gràcies!a!la!tradició,!però!també!a!què!
diversos!autors!com!l’il·lustrador!José!Guadalupe!Posada!en!van!realitzar!caricatures.!
Precisament,! Posada! va! realitzar! ja! fa! més! de! 100! anys! una! figura! femenina!
anomenada!“La!Catrina”,!que!tenia!forma!de!calavera,!però!vestia!com!una!dona!de!
l’època.! Originalment,! s’anomenava! “La! Calavera! Garbancera”,! nom! que! provenia!
dels! venedors! de! “garbanzos”,! cigrons! en! català.! Aquest! col·lectiu! de! treballadors!





A! Guatemala! i! Perú,! també! es! dona! molta! importància! a! aquesta! celebració.!Els!
principals!rituals,!igual!que!Mèxic,!tenen!en!compte!les!veles!i!també!les!flors!que!es!
portaran!en!els!cementiris.!A!Guatemala,!es!posa!aigua!i!també!fotografies!dels!morts!












D’altra! banda,! a! Hondures,! Costa! Rica! o! Colòmbia,! la! tradició! destaca! per! portar!
diverses!ofrenes!com!corones!i!objectes!diversos!en!els!cementiris!on!estan!enterrats!
els! éssers! estimats! (des! de! menjar,! fins! a! begudes! o! joguines)! com! a! símbols!
d’agraïment!als!sants!que!van!permetre!que!els!seus!difunts!hagin!passat!al!més!enllà.!
L’esperit!és!més!de!festa!que!de!condol.!


































•! “Se!me! antoja! una! buena!muerta”.! Expressió! que! s’utilitza! quan! et! ve! de! gust!
prendre!una!cervesa.!
•! “El!que!por!su!gusto!muere,!hasta!la!muerte!le!sabe”.!Fa!referència!a!quan!una!



























que! abans! no! s’havien! plantejat! (Plató,! República,! 330d).! La! societat! occidental!
rebutja! la!mort! fins!al!punt!de!sentir!pànic!quan!veu!el! final! ineludible!de! la!vida,! i!















als! valors!que! representa!avui! dia! la! cultura!europea:! la! seguretat,! l’egocentrisme,!
tenir6ho!tot!sota!control!i,!per!últim,!el!consumisme.!Per!això!avui!dia!la!gent!intenta!









Durant!molts! segles!es!creia!que! l’individu! tenia!cert! control!per!decidir!quan!volia!
acabar!amb!la!seva!vida!i,!quan!prenia!la!decisió,!la!persona!es!tancava!a!l’habitació!
a!esperar!la!mort!i!els!familiars!havien!d’acceptar!la!seva!decisió.!Això!canvia!a!partir!
















mort,! tot! i! que! la! gent! tenia! por! dels! difunts! i,! per! tant,! intentaven! col·locar! els!
cementiris!lluny!de!les!cases!per!evitar!que!els!morts!pertorbessin!als!vius.!Tot!i!això,!
a!poc!a!poc!es!va!deixar!de!banda!aquesta!por!i!va!retornar!la!familiaritat,!a!causa!de!
la! fe!en! la!resurrecció.!La!gent!moria!a!casa!seva,!al! llit,!acceptant! la!mort! i!sense!























“mort! invisible”!o! “mort!prohibida”! i!es!nega!el!dol,!es! rebutgen!els!difunts! i! la!gent!













una! operació,! sinó! que! es! convertirà! en! l’espai! de! la! mort! “normal”,! prevista! i!
acceptada!per!la!persona.!Quan!algú!sap!que!està!malalt!i!li!queda!poc!temps,!decideix!
marxar!a!l’hospital!per!rebre!algun!tipus!de!medicació!o!tractament.!S’intenta!que!els!























Es! vetllava! la! persona! difunta! durant! un! dia.! Les! dones! ocupaven! una! sala! i! es!




trobaríem! els! familiars! i! finalment! els! acompanyants.! Novament,! les! dones! es!
quedaven! resant! a! casa! i! els! homes!acudien!a! l’acte! d’inhumació.! Finalment,! a! la!











casos! fins!a!nou!dies),!el!que!suposava!que! la! família!no!podia!acudir!a!actes!públics,!
festejos,!anar!als!bars,!etc.!!












Encara! que! aquest! costum! hagi!
evolucionat! fins! avui! dia,! on! hi! ha!
persones!que!encara! respecten!el! fet!
de!vestir!de!negre!en!un!enterrament,!
l’ús! de! color! blanc! també! ha!








No! obstant! això,! durant! segles! el! costum! d’utilitzar! el! negre! en! el! dol! va! tendir! a!
desaparèixer.!Els!Reis!Catòlics,!durant!el!segle!XV,!van!ser!els!que!van!reincorporar!
aquesta!tradició!i!també!la!van!estendre!a!la!població.!Tot!sorgeix!arran!de!la!mort!del!
príncep! Joan,! l’any! 1497! i! l’aprovació! de! diverses! lleis! incorporades! dins! el! títol!
“Pragmática!de!‘Luto!y!Cera’”.!La!Pragmàtica!englobava!diversos!aspectes!que!havia!
de!complir!la!societat,!però!també!els!familiars!propers!de!la!persona!que!havia!mort.!


















































                                                
10 Soler, T. (2018). El tumor. Editorial Anagrama. “El tumor és un llibre de dol. O potser és un llibre sobre el no-
dol: una confessió sobre el dolor llargament reprimit. És un relat escrit en pocs mesos però covat durant més de 
























aquesta! situació,! perquè! cada! pas! que! donava! era! una! tortura! per! ella.! En!
                                                
11 Serra, M. (2018). Quiet. Empúries Narrativa.  
12 Els ulls s’aturen de créixer és un documental dirigit per Javier García Lerin de l’any 2018. “Més que de música, 
aquest és un film sobre la creativitat, la mort, la regeneració emocional, els cicles de la vida, l’absència i la 




























minvar! les! seves! esperances.! Finalment,! ella! va! viure!més! temps! del! que! li! van!
diagnosticar,!però!era!conscient!que!moriria!aviat.!El!que!va! fer!en!Carlos!va!ser!
!!







perquè! els! adults! els! transmeten! aquesta.! S’ha! d’educar! perquè! els! nens!
comprenguin!que!la!mort!“és!l’última!pàgina!de!la!vida”.!






reflexió! interessant:!es!creu!que! la!societat!viu!d’esquena!a! la!mort?!El!periodista! i!
moderador!plantejava!aquesta!pregunta!als!ponents!convidats:!Alfonso!Gea,!psicòleg!
i! sacerdot! que! acompanya! famílies! durant! una! pèrduaw! Mayka! Fernández,!









tabú.! A! les! escoles,! per! exemple,! es! fan! xerrades,! activitats! i! altres! jornades!
relacionades! amb! el! sexe! i! la! importància! de! tenir! una! educació! sexual! des! de!
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Els! orígens! d’aquest! film! provenen! de! l’any! 1938,! quan! un! autor! desconegut! va!
realitzar!una!tira!còmica!en!un!diari!americà!que!relatava!la!història!relacionada!amb!
uns!personatges!molt!peculiars:!la!família!Addams.!Per!tant,!va!tenir!tant!d’èxit!que!la!















El! protagonista! d’aquesta! pel·lícula,! dirigida! per! M.! Night! Shyamalan,! intentarà!
recórrer!a!l’ajuda!de!Déu!per!descobrir!si!el!seu!avi,!que!recentment!havia!perdut! la!



















on! l'actor! Javier! Bardem! assumia! el! paper! del! mariner.! El! seu! cas,! un! dels! més!


































seva! vida.! La! protagonista! decideix! seguir! en! consell! d’una! amiga! i! utilitzar! una!
macabra!aplicació!que!permet!seguir!parlant!amb!la!seva!parella!que!ja!és!morta.!














Tabú!de! Jon!Sistiaga:! “Y!al! final,! la!muerte”! a! #0,! canal! de! televisió! de!Movistar!
(emissió:!29!de!setembre!de!2018)!
Es! tracta! d’una! sèrie! documental! protagonitzada! per! persones! reals,! no! actors,!
entrevistades!pel!periodista!Jon!Sistiaga!i!relacionades,!d’alguna!o!altra!manera,!amb!
la!mort.!Des!de!persones!que!han!viscut!la!mort!de!molt!a!prop,!a!generacions!que!
s’hi! estan! apropant! i! d’altres! protagonistes! que! expliquen! de!primera!mà! com!han!
viscut! la!mort!d’un! familiar!proper!com!és!un! fill.!Sistiaga,!a! través!d’aquests!breus!
                                                
13 Elisabeth Kübler-Ross va ser una psiquiatra i escriptora reconeguda com  una de les majors expertes mundials 
en la mort. En la seva obra “Sobre la muerte y los moribundos” (1969) exposa el seu reconegut model de Kübler-
Ross, on s’expliquen les cinc etapes del procés de dol: negació («això no em pot estar passant a mi»), ira («per què 
a mi»),  negociació («faré qualsevol cosa»), depressió («per a què fer res, si moriré?»),  i acceptació («això passarà, 
no puc lluitar contra la realitat i m’hauria de preparar»), 
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14 Carbó, A. i Cubillos, J. (2008). Fins aquí hem arribat. Barcelona: Morera Edicions. És una obra que ens 
descobreix les llegendes, les creences, els oficis, els costums, les parèmies, els rituals…, com la mort forma part 
inexorable de la cultura pròpia des de l’inici dels éssers humans. Un tema del què se’n parla poc, tot i que hi ha 
molt a explicar. Els seus autors, Amadeu Carbó i Jordi Cubillos, grans experts de la cultura d’arrel tradicional, ens 
faran veure l’empremta profunda que la mort i tot allò que l’envolta ha deixat en la nostra societat en tots els 
àmbits: costums, expressions populars, patrimoni artístic i cultural, etc.  
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petits.! Tot! i! això,! hi! ha! casos! en! què! les! famílies! no! poden! fer6se! càrrec! de! les!
generacions!més!grans!i!han!de!portar6!los!en!una!residència.!

















rituals! de! transició! que! tenen! els! occidentals! a! enfrontar6se! a! la! mort.! Diverses!





cert! que,! sovint,!moltes!persones!prefereixen! tenir! els! familiars!o! coneguts!en!una!
llitera! d’hospital,! sobrevivint! amb! un! respirador.! La! mort,! en! aquests! casos,!
segurament! seria! el!millor! camí! per! no! fer! patir! al! pacient,! però! tant!metges! com!
especialistes!o!l’entorn!que!rodeja!al!malalt!s’aferra!a!la!vida!per!allargar,!sigui!com!
sigui,!el!moment!de!la!mort.!
Josep! Maria! Ferigla! explicava! que! la! mort! despertava! un! gran! interès! en! el! món!
                                                
15 Al Regne Unit, la soledat s’ha considerat tan greu que fins i tot s’ha tornat un assumpte d’Estat. La primera 
ministra britànica, Theresa May, va anunciar a principis del 2018 que crearia un Ministeri de Soledat per actuar 
front aquesta problemàtica que afecta més de 9 milions de persones al país. 
16 Pim Van Lommel és un cardiòleg i científic holandès. Des del 2003, treballa en l’àrea d’investigació 
d’experiències properes a la mort. De fet, destaca un estudi que va publicar a la revista mèdica The Lancet i el seu 
llibre “Conciencia más allá de la vida: la ciencia de la experiencia cercana a la muerte”. 
!!
occidental.! No! obstant! això,! han! importat! creences! de! fora! com! el! “xenisme”! o!
branques!del!budisme!per! fer! front!al!pànic!que!pot!produir!en! l’ésser!humà!haver!
d’enfrontar6se!al!final!de!la!vida.!
En!el!reportatge!s’explica!que!la!mort!és!una!de!les!pitjors!pors!universals!i!per!afrontar!
el! trànsit! final! la! humanitat,! des! de! la! seva! creació,! ha! posat! a! la! seva! disposició!






Algun! cop! has! pensat! com! seria! assistir! al! teu! propi! funeral! per! veure! qui! hi! ha! i!
escoltar! què!diuen!de! tu! els! teus!éssers! estimats?! "El! cielo! puede!esperar"! és! un!
programa!de!Movistar!#0!que,!durant!sis!capítols,!convida!a!diferents!famosos!com!
per! exemple! en! cantant! Leiva! o! el! periodista! Xavier! Sardà! per! recrear! aquesta!
experiència.!Tot!i!això,!cal!destacar!que!està!enfocat!més!a!l'humor,!en!línia!amb!els!





















D’altra! banda,! després! d’haver! analitzat! què! hi! ha! en! el! mercat,! els! reportatges!
audiovisuals! que! s’emeten! ja! sigui! en! televisió! o! en! qualsevol! format! tracten!
principalment!la!mort!des!dels!suïcidis,!eutanàsia,!malalties!cròniques,!però!no!hi!ha!
reportatges!que! tractin! la!mort!des!d’una!altra!perspectiva,!és!a!dir,! com! l’afronten!
diversos! països! del! món! segons! la! seva! cultura.! Per! tant,! seria! interessant! que!
sorgissin!projectes!des!d’aquest!enfocament!perquè!la!societat!veiés!que!la!mort!es!
pot! tractar! des! d’altres! perspectives! i! no! necessàriament! les! anomenades!
anteriorment.!Si!sorgís!aquest!punt!de!vista!o!s’emetessin!aquest!tipus!de!projectes!











molta! informació!escrita!a! Internet,!però!no!hi!ha! tant!material!audiovisual!sobre! la!
cultura!de!la!mort.!També!hem!vist!que,!en!aquestes!peces!audiovisuals,!es!tracta!la!
















































minuts”,! de! TV3,! “Salvados”,! de! La! Sexta,! o! “Chester”,! a! Cuatro.! Els! programes!
esmentats!solen!tractar!temes!d’interès!general!i!també!d’actualitat.!Alguns!en!format!
documental!o!reportatge!i!d’altres!en!format!entrevistes!curtes.!











LA!2! Imprescindibles! Documental! Vida!de!Fernando!Savater!
TV3! 30!minuts! Reportatge! La!realitat!dels!refugiats!i!d’un!
sistema!d’acollida!que,!avui!
dia,!es!veu!col·lapsat!

















CUATRO! Chester! Entrevistes! Risto! Mejide! entrevista! al!
músic!britànic!James!Rhodes!
que! va! patir! abusos! sexuals!
durant! la! seva! infància.!
També,! entrevista! a! Ramon!
González,! supervivent! dels!
atemptats! de! París.! Mejide!













otros!países”! (El!País,!2016),!el!prime( time!és!més! tard!que!a! la! resta!de! !països!
d’Europa.!Aquí,!l’horari!de!màxima!audiència!televisiva!se!situa!entre!les!21:00!i!les!
00:00!hores!i,!de!vegades,!pot!allargar6se!fins!les!00:30!hores.!Aquest!fet!es!deu!al!





televisió! a! apostar! per! emetre! cinema! el! diumenge! a! la! nit! en! lloc! de! programes!
d’entreteniment! com!per! exemple!Masterchef.!S’assenyala!que!el! diumenge!s’està!
convertint! en! el! dia! de! la! setmana! més! inestable! per! emetre! programes!
d’entreteniment! que! aconsegueixin! captar! audiència.! D’altra! banda,! destaca! que!
programes! com! El( Objetivo! i! Salvados,! de! La! Sexta,! són! dos! formats! que! han!
aconseguit!mantenir! l’audiència! un! diumenge! a! la! nit! i,! per! tant,! compten! amb! un!
espectador!fidel.!
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En! contraposició,! els! documentals! solen! tenir! una! durada!més! elevada,! ja! que! no!
només! pretén! informar! sobre! un! tema! d’actualitat,! sinó! que! també! té! una! funció!
cognitiva,!en!aquest! cas! la!d’educar,! i! no!cal!que!sigui! sobre!un! tema!de! rigorosa!
actualitat.!!
En!el!cas!del!nostre!projecte,!la!durada!serà!aproximadament!de!206!30!minuts,!per!

















2.! Poca! informació! propera! sobre! la!








2.! La! gran! quantitat! de! materials!
audiovisuals!que!tracten!la!mort,!però!















1.! Donar! a! conèixer! un! tema! que! a!
l’Europa!Occidental!es!considera!tabú!
!
2.! Desmitificar! la! mort! com! un! aspecte!
negatiu,!fosc,!llunyà!i!antinatural!
!
3.! La! gran! quantitat! de! materials!
audiovisuals!que!tracten!la!mort,!però!














espai! concret.! També,! necessitarem! el! suport! d’un! trípode! i! una! targeta! de!





D’altra! banda,! pel! que! fa! a! les! entrevistes! als! experts! o! altres! protagonistes!
destacats!serà! interessant!obtenir!dos!micròfons!de!corbata!perquè!el!so!que!












































que! hem! realitzat! sobre! la! cultura! de! la! mort! a! Occident! i! a! Llatinoamèrica.!
Creiem!que!la!nostra!implicació!en!la!producció!d’aquesta!peça!ha!d’anar!més!




















través! de! diverses! activitats! regulars.! !Des! de! ja! fa! 10! anys,! a!Barcelona! se!
celebra! el! Dia! de! Morts! gràcies! a! aquesta! associació,! que! organitza! les!
desfilades! tradicionals! de! la! famosa! Catrina! i! es! construeix! un! altar! amb!
fotografies!i!espelmes!per!celebrar!aquest!dia,!entre!altres!activitats!i!tallers.!!
Precisament,!el!novembre!passat!l’entitat!va!organitzar!un!gran!esdeveniment!a!
Barcelona,! coincidint! amb! el! Dia! dels! Morts.! César! Cárdenas,! president! de!
l’organització,!va!explicar!en!declaracions!al!mitjà!de!comunicació!Betevé,!que!la!
festivitat!havia!estat!un!gran!èxit! i,!en!part,!era!gràcies!a!les!produccions!com!
Coco! que! donaven! a! conèixer! aquesta! tradició! que! se! celebra! en! els! països!
llatinoamericans.!És!per!això!que!l’organització!està!especialment!il·lusionada!de!
poder!comptar!amb!un!espai!a!Barcelona!i!traslladar!els!seus!costums!a!la!capital!









Luján! Comas! és! llicenciada! en! Medicina! i! Cirurgia,! i! especialitzada! en!












seu! marit,! a! diferència! de! com! actuaria! qualsevol! altra! persona! occidental!
normalment,! va! decidir! afrontar6la! i! fer! un! pas!més! enllà:! després! d’aquesta!
experiència!va!decidir!que!podia!ajudar!a!altres!persones!i!desmitificar!la!mort.!
                                                
20 Segons la pàgina oficial, Merry Human Life Society és una assocació sense ànim de lucre a Barcelona, 
“creada con el propósito de aportar autoconocimiento e incrementar el bienestar personal”.  Ofereix cursos, 
seminaris i tallers amb aquest propòsit. 














en! Seminari! sobre! la! mort! i! el! dol! en! la! població! general,! juntament! amb!
Montserrat! Goma! Freixanet.! Es! dedica! a! estudiar! els! processos! de! dol! i!
acceptació!de!la!mort,!especialment!morts!traumàtiques.!!
! !
                                                












en! el! context! educatiu”! de! la! Facultat! d’Educació! URLI6Blanquerna! i! per! ser!
directora!del!programa!educatiu!Art!i!Absència!a!AVES!(20106 2016),!una!entitat!
sense! ànim! de! lucre! situada! a! Barcelona! que! realitza! diverses! activitats! que!


















en! psicologia! d’emergències! al! Col·legi! Oficial! de! Psicologia! de! Catalunya.!
Destaca!pel!seu!paper!als!Serveis!Integrals!de!Psicologia,!una!organització!que!

























Novament,! seria! oportú! realitzar! l’entrevista! a! l’Hospital! de!Salut!Mental!Parc!

















David! Griffith! va! passar! a! la! història! per! ser! el! creador! de! la! tècnica!
cinematogràfica!a!principis!del!segle!XX.!Aquest!director!de!cine!va!ser!el!primer!
en!trencar!amb!el!conegut!pla!general!i!crear!el!primer!pla,!enfocat!a!un!rostre!o!
objecte! concret.! A! més,! va! acabar! amb! el! mite! del! films! de! dues! hores,!
característics!al!cinema!europeu!i!va!realitzar!produccions!de!quinze!minuts!de!























D’altra! banda,! una!part!molt! important! del! reportatge! són!els! entrevistats,! les!
persones!especialitzades!o!expertes!en!els!diversos!àmbits!propers!a!la!cultura!








altres! plans! detall! d’algun! objecte! o! element! que! sigui! d’especial! importància!
durant!l’entrevista.!
A! l’hora!de!decidir!quins! tipus!de!plans!volem!utilitzar! també!s’ha!de! tenir!en!
compte!l’angulació.!!Es!refereix!al!punt!de!vista!o!la!posició!òptica!amb!la!qual!
enfoquem!el!pla.!Això!ens!permet!veure!les!coses!per!sota!o!per!sobre!i!donar!
profunditat! i! expressivitat! al! pla.! Generalment! se’n! distingeixen! tres,! que!
utilitzarem! al! llarg! del! nostre! projecte! en! el! moment! en! què! realitzem! les!
entrevistes.!
El!guionista!cinematogràfic!madrileny!Juan!Esteban!Blein!assenyala!que!“quan!
estàs! rodant! una! escena,! escollir! correctament! les! alçades! i! angulacions! de!









D’altra! banda,! existeix! un! l’angle! anomenat! “picat”,! que! representa! el! punt!
d’observació!d’un!personatge!o!element!des!de!dalt,!és!a!dir,!amb!una!inclinació!





està! inclinada!cap!a!dalt.! La!utilització!d’aquest!punt!de! vista!ens! servirà!per!







PERÍODE! ENTREVISTAT! ESPAI! UBICACIÓ! DESCRIPCIÓ!











































































l’associació! AVES,! una! entitat! pública! sense! ànim! de! lucre! i! que! treballa! en!
l’assistència!a!persones!que!han!patit!una!pèrdua!d’un!ésser!estimat.!A!la!tarda,!
la! idea! seria! parlar! amb! Luján! Comas,! de! Merry! Life! i! especialitzada! en!
reanimació!i!anestesista.!A!més,!va!treballar!durant!tres!dècades!a!l’Hospital!Vall!
d’Hebron.!
El! segon! i! tercer! dia! de! rodatge! aniríem! a! l’Associació( Cultural( Mexicano(
Catalana,!una!entitat!que!promou!la!cultura!mexicana!a!Catalunya!i!també!pretén!
buscar! un! nexe! comú! entre! les! dues! cultures! mitjançant! la! distribució! dels!
costums!mexicans!a!la!capital!catalana.!L’entitat!realitza!força!tallers,!programes!












El! cinquè! dia! de! rodatge! es! destinaria! a! l’entrevista! a! Joaquim! Puntí! Vidal,!
psicòleg!clínic!i!metge!a!l’Hospital!de!Dia!de!Salut!Mental!d’Adolescents!al!Parc!














s’ha! considerat! Patrimoni! de! la! Humanitat! i! per! tant! creiem! que! és! el! millor!





























•! Introducció:!què!és!la!mort! Començarem! plantejant! al! públic! una!
pregunta:! quins! sentiments! amaga! la!
paraula!mort?!A!partir!d’aquí,!explicarem!
que!la!mort!és!el!principal!tabú!implantat!
a! Occident! però! hi! ha! altres! països! on!
tenen! visions.! Entremig! hi! haurà!








la! mort! i! quines! tradicions! i! rituals! han!
perdurat!al!llarg!dels!segles!per!“celebrar”!
el! dia! dels! difunts.! En! aquest! cas!
s’entrevistarà!als!vocals!de!la!Asociación!
Cultural! Mexicano! Catalana,! Mariana!
Domínguez! i! Cristian! Cortés.! A! més! es!
donarà! a! conèixer! l’organització! i! quins!








la!mort! dels! llatinoamericans,! ja! que! les!
imatges!de!festivitat,!colors,!flors!i!rituals!
diversos!es!tradueixen!a!Occident!en!un!










reflexionar! el! perquè! de! costums! tan!
diversos! a! Occident! i,! en! contraposició,!
als! països! llatinoamericans.! A! més,!
s’agafarà! de! referència! les! cites! de!
diversos! autors! que! normalitzen! el!
concepte! de! la! mort,! per! acabar! el!
reportatge!pensant!que! la!mort! ja!no!és!















1! 1! ! Música! Pantalla! en!
negre!
6!









































La! mort! està! molt!
present! a! la! vida,! una!
bona!part!de! la!societat!
ho!viu!com!un! fenomen!
tabú,! per! tant,! quan!
arriba! és! més! difícil!
reaccionar! i! acceptar!
que!pot!succeir!

























països! que! més! han!
adoptat!aquesta!tradició!








costums! a! la! capital!





































dia,! però! també! les!
corones,!calaveres!etc.!




Fa! més! de! 3! mil! anys!
algunes!cultures!com!les!










Les! calaveres! tenen! un!
doble! significat,! la! part!
del! cos! humà,! però!
també! uns! versos!
literaris!





realitzar! una! de! les!
calaveres! femenines!
























quina! és! la! seva! tasca!
dins! d’AVES! i! què! fa!
l’organització! per! ajuda!
a! les! persones! que!
necessiten!suport!

















A! Occident! el! dol! es!
caracteritza! per! ser! un!




























veure! la! mort! com! un!
tabú!del!que!no!se’n!pot!
parlar! és! un! pas! més!
cap! a! la! seva!
acceptació.! I! és! que,! al!
final,! la! mort! és! un!
símptoma! de! què! hi! ha!



































a! l’ésser! humà.!Quan! sentim!parlar! de! la!mort,! que! sol! ser! poques! vegades,!
intentem!disfressar6la!amb!eufemismes!per!així!distanciar6nos6hi,!pensant!que!si!


























a! la!societat!aquesta! tradició.!Un!dels!grans!exemples!recents!és! la!pel·lícula!
Coco,!una!producció!de!Pixar!de!l’any!2015!que!tracta!la!festivitat!mexicana!del!
Dia!dels!Morts.!En!Miguel!és!un! jove!que!vol! ser!cantant! i! s’emmiralla!en!un!
artista!molt!conegut,!Ernesto!de!la!Cruz,!ja!que!de!gran!vol!ser!com!ell.!Tot!i!això,!
la! seva! família,! que! prové! del! món! dels! sabaters,! li! té! prohibit! tocar! cap!
instrument! o! cantar.! La! passió! del! petit! Miguel! es! traslladarà! a! l’anomenada!






El!Dia! dels!Morts! és! un! període!molt! important! i! representatiu! de! la! cultura!
mexicana.! Tant! és! així! que! la!UNESCO! va! declarar! el! dia! com!a!Patrimoni!
Cultural! Immaterial!de! la!Humanitat,! l’any!2003.!En!aquest!dia,!els!mexicans!
solen! adornar! les! cases! i! els! carrers! amb! una! flor! taronja! anomenada!
“cempasúchil”,!que!serveix!per!guiar!les!ànimes!gràcies!al!seu!color!i!la!seva!
olor.! També! es! construeix! a! l’habitatge! un! altar! amb! fotografies! dels!
avantpassats,!plats!o!altres!objectes!que!els!agradaven!per!recordar!al!difunt!i!
la!seva!vida!passada.!El!moment!més!important!del!Dia!de!Morts!a!Mèxic!és!
quan! les!persones!s’apropen!al!cementiri!durant! la!nit! i!adornen! les! tombes,!



























Després! del! comiat,! els! familiars! enterren! el! difunt! en! el! cementiri! o! n’hi! ha!



























les! imatges!de! recurs!que!hem!gravat!prèviament!quedin!ben!estructurades! i!
organitzades!segons!les!nostres!preferències.!!


































Malgrat! tot,! les! subvencions! que! ofereixen! van! destinades! a! producció! de!
ficcions,!llargmetratges!i!també!documentals,!però!no!té!en!compte!el!format!del!
reportatge,!que!seria!l’àmbit!del!nostre!projecte.!




Una! d’elles,! per! exemple,! és! l’Associació! Cultural! Mexicans! a! Catalunya!
(MEXCAT),!que!té!un!col·lectiu!de!“socis!protectors”,!és!a!dir,!persones!que!estan!
compromeses! amb! l’entitat! i! l’ajuden! econòmicament! perquè! aquesta! pugui!
portar! a! terme! els! projectes! i! activitats! per! fomentar! la! cultura! mexicana! a!
Catalunya.! Per! tant,! podrien! finançar! el! nostre! reportatge,! ja! que! a! través!






                                                
23 Barcelona Activa “té la missió d'impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure 
la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l'ocupació, 





Una! de! les! principals! qüestions! que! es! plantegen! a! l’hora! de! crear! un! nou!






















que! us! constituïu! com! a! societat! fins! que! no! tingueu! previst! començar! a! fer!
ingressos!i/o!despeses!que!pugueu!computar!com!activitat!econòmica.!Penseu!
que!tot!i!que!estrictament!Hisenda!diu!que!tot!s’ha!de!declarar,!hi!ha!una!certa!
tolerància! fins! a! 2.000! euros! d’ingressos! o! despeses,! unes! xifres! en! les! que!












aplicación! a! las! personas! físicas! que! realicen! de! forma! habitual,! personal,!
directa,!por!cuenta!propia!y!fuera!del!ámbito!de!dirección!y!organización!de!otra!
persona,! una! actividad! económica! o! profesional! a! título! lucrativo,! den! o! no!















econòmica! per! donar! d’alta! un!
negoci!
2.! No! és! necessari! un! procés! previ!
de!constitució!





1.! No! hi! ha! diferències! entre! el!
patrimoni!empresarial!i!personal!
2.! Si! els! beneficis! són! alts,! es!
paguen! més! impostos! que! una!
societat!
3.! Les! societats! ofereixen! una!
imatge!més!professional!!
4.! No!es!poden!contractar!familiars,!












tal! com! indiquen! els! models! 036! i! 037.! En! aquest! cas,! s’haurà! d’omplir! un!










dona! al! Règim! Especial! de! Treballadors! Autònoms! (RETA)! de! la! Seguretat!
















ens! semblava! una! oportunitat! d’ampliar! el! nostre! coneixement! pel! que! fa! a!
producció! audiovisual,! ja! que! han! estat! pocs! els! moments! en! què! ho! hem!
treballat!a! la!universitat.!Per! tant,!vam!seleccionar! l’opció!de!fer!un!Treball!de!
Final!de!Grau!(TFG)!de!projecte!perquè!era!més!complet,!ja!que!dins!el!projecte!








creiem! que! aquí! teníem! una! oportunitat! per! tirar! endavant! un! projecte! que!
pogués!fer6se!un!lloc!enmig!de!tots!aquests!reportatges!sobre!la!mort!que!tenen!
temàtiques!diverses.!
Tot! i! això,! la! realització! d’aquest! projecte! no! ha! estat! tan! fàcil! com! creiem!
inicialment,!ja!que!és!complicat!cercar!informació!sobre!la!visió!de!la!mort!a!altres!
països,!especialment!tenint!en!compte!que!ens!hem!volgut!centrar!en!els!països!
llatinoamericans,! que! tenen! una! visió! completament! oposada! a! la! visió! de!
l’Europa!Occidental.!La!llunyania!ha!pogut!ser,!sovint,!un!obstacle!pel!que!fa!a!la!






















parlar6ne! obertament! i! desmitificar! la! mort! en! el! nostre! entorn! més! proper.!
També,!traslladar!aquesta!visió!al!nostre!entorn!més!proper,! ja!sigui! familiars,!
amics!o!coneguts.!
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